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Rédaction
1 L’introduction que Ferdowsī a écrite à son monument suscite en ce moment questions et
commentaires. Le présent article en est un exemple ; il comporte quelques réflexions avec
la promesse d’une suite. Sur le recueil Arj-nāme-ye Īraj, cf. Abs. Ir., 20-21, c.r. n° 37.
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